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ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА!
О тл и ч и тел ь н ая  особенность со­
ветской  в ы сш ей  ш колы  —тесн ая  
св я зь  с ж изн ью , с п р акти к о й  
к о м м ун и сти ч еского  стр о и тел ь ­
ства . В ел и к и й  Л ен и н  говорил: 
«Мы не в ер и л и  бы учен и ю , вос­
п и тан и ю  и образованию , если  
бы оно бы ло за гн ан о  только  в 
ш к ол у  и  оторван о  от  бурн ой  
ж изн и ». И м енн о  тесн ая  св я зь  с 
ж и зн ью  п о зво л я ет  н аш и м  в у зам  
готови ть  в ы со к о к в ал и ф и ц и р о в ан ­
н ы х  сп ец и ал и стов  по всем  о тр а ­
сл ям  зн ан и й , р а зв и в а т ь  совет­
скую  п ередовую  н ау к у .
В н асто ящ ее  в р ем я  дл я  совет­
ск и х  лю дей  н ет  более важ ного  
дела, чем  в ы п о л н ен и е  г р ан д и о з­
н ы х  зад ач , п оставл ен н ы х  К о м ­
м ун и сти ч еско й  п ар ти ей  и С о­
ветски м  п рави тел ьством , по к р у ­
том у  п од ъ ем у  сельского  х о зя й ­
ства  и п рои зводству  предм етов  
н ародн ого  п отреблени я . В реш е­
н и е  этой  проблем ы  вкл ю чи л ся  и 
кол лек ти в  у н и в ер си т ета  к ак  по 
л и н и и  н аучн о-и ссл ед овател ьск ой , 
так  и учеб н ой  работы .
Н ау ч н ы е  работн и ки  и  студен ты  
би ологического  ф а к у л ь т ета  и з ­
у чаю т вопросы  роста  и р а зв и ти я  
сел ьск о х о зяй ств ен н ы х  р астен и й  
в св я зи  с у сл о в и я м и  среды , и з ­
учаю т обм ен вещ еств  у  ж и в о т­
н ы х. О бобщ ается и расп р о стр а­
н я е т с я  оп ы т п ередовиков  сел ь ­
ского х о зяй ств а . С п ец и ал ьн ая  
геоб отан и ч еская  эксп ед и ц и я  в 
п яти  р ай о н ах  С вердловской  об­
л асти  зан и м ал ась  в ы я вл ен и ем  
ц е л и н н ы х  зем ель , п р и го д н ы х  дл я  
освоени я, а так ж е и зу ч и л а  л у га  
и п астб и щ а и  р азр аб о тал а  м еро ­
п р и я т и я  по повы ш ен ию  и х  п ро ­
д ук ти вн ости . Зоологи  в ы р аб аты ­
в ал и  п р о ф и л ак ти ч еск и е  м еры  по 
борьбе с к и ш еч н ы м и  заб олева­
н и я м и  ж и вотн ы х . Они ж е п рово ­
дили  в к руп н ом  м а с ш т а б е —на 
ск отн ы х  дв о р ах  и  ск л ад ах  —п ро­
в ер к у  н овы х  м етодов у н и ч то ж е­
н и я  м ы ш ев и д н ы х  гры зун ов . Ф и ­
зи к ам и  ск о н стр у и р о ван  н овы й  
прибор, п озволяю щ ий  у ч и ты в ать  
в л и я н и е  света н а  р а зв и ти е  р а с т е ­
н и й  и  ж и вотн ы х .
Б о л ьш у ю  н ау ч н у ю  работу, с в я ­
зан н ую  с вы п о л н ен и ем  р еш ен и й  
п арти и  о сельском  х о зя й ств е , в е ­
д у т  т ак ж е  к аф ед ры  о б щ ествен ­
н ы х  н аук .
В м есте с тем, н а у ч н ы е  работ­
н и к и  у н и в ер си тет а  за н я т ы  р азр е ­
ш ен и ем  в аж н ы х  вопросов, и н те  
р есую щ и х  соц и ал и сти ч ескую  п ро ­
м ы ш л ен н ость . Т ак , ф и зи к и  и з ы ­
скиваю т п ути  у л у ч ш е н и я  м аг­
н и тн ы х  свойств  т ех н и ч еск и х  м а ­
тери алов , и зу ч аю т свой ства  п о л у ­
проводников, сп лавов  металлов; 
м ех ан и к и  р азв и в аю т  теорию  ус­
той чи вости  дви ж ен и я ; м а т ем ати ­
к и - т е о р и ю  гр у п п  вы сш ей  ал ­
гебры ; х и м и ки  разраб аты ваю т 
н овы е методы  ан ал и за , и ссл ед у ­
ют я в л е н и я  н а  гр ан и ц е  м еталл- 
в аку у м , свойства  вы сок ом ол ек у ­
л я р н ы х  соеди н ени й ; геологи  и з ­
учаю т стр у к т у р ы  р у д н ы х  полей, 
м и н ералы , породы , вм ещ аю щ ие 
м есторож ден и я  и и х  ф ау н у ; во­
п росам и  экон ом и ки  и ком п лек с­
н ого р а зв и т и я  х о зя й с тв а  У рал а  
зан и м аю тся  географ ы  и т. д.
К а к  следствие у к р еп и в ш ей ся  
св я зи  с п роизводством , н еп р е ­
р ы вн о  в о зр астает  число  сту д ен ­
тов, з а н я т ы х  н ау ч н о -и ссл ед о ва­
тел ьск ой  работой. М ногие и з  н и х  
п р и в л еч ен ы  к вы п олнен ию  п л а ­
н о вы х  тем  н а  к аф ед р ах . Б о л ь ш а я  
гр у п п а  студен тов  у ч ас тв о в ал а  в 
эк сп ед и ц и я х  у н и в ер си тета . В 
прош лом  году 43 сту д ен та  я в и ­
л и сь  соавторам и  оп у б л и ко в ан н ы х  
н а у ч н ы х  работ п роф ессоров и 
доцентов.
В п оследнее врем я  
п реп од авател и  и с т у ­
ден ты  у си л и л и  про- ректор  
п аган д у  п ол и ти ч еск и х  
и н а у ч н ы х  зн ан и й  
среди  н асел ен и я , что 
так ж е я в л я е т с я  в аж н ы м  сред­
ством  св я зи  с ж изн ью . В р ай о н ­
н ы х  ц ен тр ах , М ТС и к о л х о зах  
п р о ч и тан ы  в этом  году  более 100 
л ек ц и й  по вопросам  тек у щ ей  по­
л и ти к и , биологии , л и тер ату р ы , а 
т ак ж е  сп ец и ал ь н ы й  ц и к л  л е к ­
ц и й  н а  ан т и р ел и ги о зн ы е  темы . 
П ри  у ч ас ти и  н а ш и х  н а у ч н ы х  
работн и ков  откры то  два  н овы х  
к о л х о зн ы х  л ек тори я .
Т е сн ая  с в я зь  с ж и зн ью  обога­
щ ает  п реп од аван и е , пом огает  очи­
сти ть  его от схол асти ки , в о о р у ­
ж а ть  студен тов  тем, что  и м  д е й ­
стви тел ьн о  п онадоби тся  в б у д у ­
щ ей  п ракти ч еск о й  деятел ьн ости . 
П рим ером  м огут  с л у ж и ть  к а ­
ф едры  об щ ествен н ы х  н ау к . И м и 
у д ел я л о сь  зн ач и тел ьн о е  в н и м а­
н и е  п ерестрой к е  учеб н ой  работы  
н а  основе р еш ен и й  п ар ти и  и 
п р ав и т ел ьст в а  по п одъ ем у  сел ь ­
ского х о зя й с тв а  и п рои зводству  
товаров  н ародн ого  п отреблени я.
О днако, если  соп остави ть  и то ­
ги работы  к о л л ек ти ва  с п р е д ъ ­
я вл я ем ы м и  к н ем у  треб ован и ям и  
и возм ож н остям и  у н и в ер си тета , 
н еобходим о п р и зн ать , что сд ел а­
н о н ам и  ещ е недостаточно.
Н е  вы п олн ен ы , н ап ри м ер , в зя ­
ты е к аф ед р ам и  п оли тэкон ом и и  и 
экон ом географ и и  о б я зател ьства  
по составлению  п ерсп екти вн ого  
п л ан а  экон ом и ческого  р а зв и т и я  
К расн оуф и м ск ого  рай он а. В этом 
ж е р ай о н е  н е  о р ган и зо в ан ы  л е к ­
тории.
В л ек ц и о н н о й  п роп аган де  сл а ­
бо у ч аств у ю т  к о л лек ти вы  х и м и ­
ческого, геологи ческого , геогра­
ф и ч еского  ф а к у л ьтето в  и даж е 
каф ед р а  м арк си зм а-л ен и н и зм а .
В н ед рен и е  в п р а к т и к у  сельско­
го х о зя й с тв а  д о сти ж ен и й  н ау к и  
и п ередового оп ы та п роводится  
м едленно. П ер ед ан н ы е колхозам  
и с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о м  орган ам  
м атери ал ы  по ул у ч ш ен и ю  к о р ­
м овы х  у го д и й  м едленн о п род ви ­
гаю тся  в п р акти к у , а н ау ч н ы е  
р аб о тн и ки  н е  п роявл яю т долж ной 
н астой ч и вости .
З н а ч и т е л ь н а я  гр у п п а  п реп од а­
в ате л ей  п р и н и м ает  ещ е слабое 
у ч асти е  в н ау ч н о -и ссл ед о ва тел ь ­
ской работе. В эту  гр у п п у  в х о ­
дят: X. X. М ухам едж ан , Н. А.
В олкова, П. А, В овчок, Н . П. 
Б огдан ова , В. Л . Г аври лов, А. В. 
М оисеев.
Н адо  ещ е тесн ее  у стан о ви ть  
св я зь  с п ракти кой , ш и ре  р аз­
в е р н у ть  п р о п аган д у  п о л и ти ч е­
ск и х  и  н а у ч н ы х  зн ан и й .
С у щ ествен н ы е н едостатк и  и м е­
л и сь  в л е к ц и я х  и сем и н ар ски х  
за н я ти я х .
Г. И. ЧУФАРОВ, 
университета, член-корреспондент  
Академии наук СССР
☆ ☆ ☆
С тарш и е п реп од авател и  В. Л .
Г аври л ов  и  А. Ф. К о зьм ен к о  сл а ­
бо и зл а га л и  в своих  л е к ц и я х  
к ак  п о л о ж ен и я  м арк си стско -ле­
н и н ск о й  теори и  п ри м ен яю тся  в 
п р ак ти ч еск о й  д ея тел ьн о сти  К о м ­
м ун и сти ч еско й  п артии .
В л ек ц и и  п р еп о д авател я  Т. В.
К о сяк о в о й  н а  тем у: «К лассы  и 
к л ассо вая  борьба» бы ли  н едоста­
точно о тр аж ен ы  н овы е п ар т и й ­
н ы е докум ен ты .
Л ек ц и и  д оц ен та  Г. Д. С уль- 
ж ен ко  страдаю т и зл и ш н ей  аб ­
страктностью  и трудн о  доступ н ы  
д л я  студен ческ ой  ауди тори и .
Е м у  необходим о ещ е много рабо­
тать  н ад  сп ецкурсом .
С тарш и й  п реп од авател ь  Г. В.
Ч ех о в и ч  в соответствую щ ей  л ек ­
ц и и  и зл а га л а  зад ач и  четвертого  
п яти л етн его  п л ан а  в  сам ой об­
щ ей  ф орме, не о стан о ви л ась  на 
роли  п ар ти й н ы х  о р га н и за ц и й  в 
борьбе за  досрочное его в ы п о л ­
н ени е.
Д о ц ен ту  Д. А. П ан асю ку  сл е­
д у ет  у си л и т ь  творч еск и й  подход 
к разр аб о тке  тем , и зж и т ь  эл е ­
м ен ты  н ач етн и ч ества , о тр еш и т ь ­
с я  о т  м ехан и ч еск о го , п ер еск аза  
о п у б л и к о в ан н ы х  статей  и  л е к ­
ций.
Н еч етк и е  ф о рм ул и ровк и  и ош и ­
бочны е п олож ен и я  до п у ск ал и сь  в 
л е к ц и я х  доцентов Ф, Я. К о н ­
д р атьев а , И. И. Я ковлева, О. А. 
В аськовского . Н а н и зк о м  у р о в н е  
ч и тал и сь  л ек ц и и  Е. Г. М оховым.
К аф е д р а  всеобщ ей  и стори и  не 
и н тер есо в ал ась  и х  содерж ан ием , 
н е  о р ган и зо в ал а  п о сещ ен и я  и х  
п р еп о д авател я м и  и  последую щ его 
обсуж ден и я.
Л ек ц и и  о тд ел ьн ы х  п р еп о д ава­
тел ей  не свободны  так ж е  от  н е ­
достатков  м етодического  х а р а к ­
тера. Т ак , у  X. Г. Г ординой ,
Г. К . М айковской , А. Н. К о р я к и ­
н ой  м н оги е  л е к ц и и  н е  н осили  
зак он чен н ого  х ар ак тер а , м а т е р и а ­
л ы  и з  одной  л е к ц и и  п ер ен о си ­
л и сь  в  другую .
К а н д и д ат  н а у к  Е. Д. А гал ьц ева , 
ч и т а я  свой п редм ет п е р в о к у р с ­
н икам , н е  о б ъ я сн и л а  им так и е  
п о н яти я , к а к  деп ресси я , ф и н а н ­
со в ая  о л и г а р х и я  и поэтом у сту ­
ден ты  н е  у св о и л и  н екоторы е п о­
л о ж ен и я .
Во в р ем я  ч т ен и я  л е к ц и й  к ан ­
ди дат н а у к  Е. А. Ш п ак овск ая  не 
и м еет  к о н так та  с ауди тори ей , 
сту д ен ты  н евн и м ател ьн о  отн о­
ся тся  к  и зл агаем о м у  ею м ате ­
р и алу .
З а д а ч а  к о л л ек ти ва  н а у ч н ы х  
р аботн и ков  у н и в ер си тета , в осо­
бен н ости  к аф ед р  общ ествен н ы х  
н аук , состоит в со в ер ш ен ств о ва­
н и и  л екц и он н ого  м а ­
стерства  и м етодики  
п р о вед ен и я  с ем и н ар ­
ск и х  зан яти й . Н адо 
и зж и т ь  д огм ати зм  в 
п реп од аван и и , н а у ч и т ь  
студентов, к ак  сам остоятельн о  
р аб о тать  н ад  кн и гой , в  лаборато ­
р и ях , к аб и н етах , в о вл ек ать  б ол ь­
ш е студен тов  в н ау ч н о -и ссл ед о ­
в ательск ую  работу.
С ер ьезн ы е  тр еб о в ан и я  долж ны  
бы ть п р ед ъ я в л ен ы  к каф ед ре  
ру сск о й  и  зар у б еж н о й  л и т е р а т у ­
ры  по поднятию  и дейного  у р о в ­
н я  п реп од аван и я . Р аб о тн и к и  к а ­
ф едры  долж ны  п о к азы в ать  сту ­
ден там  ро л ь  советской  л и т е р а ­
ту р ы  как  револю ц ион но-преэбра- 
зую щ ей  силы , ак ти в н о  у ч ас тв у ю ­
щ ей  в стр о и тельств е  к о м м у н и ­
стического  общ ества, п равд и во  и 
г л у б о к о L ху д о ж ествен н о  ото б р а­
ж аю щ ей  объ екти вн ую  д ей ств и ­
тел ьн ость , ж и зн ь  и  борьбу  лю ­
дей  н аш ей  эпохи . Н адо  ш и р е  по­
к а зы в а ть  зн а ч е н и е  руковод ства  
К о м м у н и сти ч еско й  п ар ти и  для  
р а зв и т и я  л и тер ату р ы .
В ы зы ваю т т р ево гу  си м п ати и  
н еко то р ы х  студен тов  к статье  
В. П ом еран ц ева, н ап еч атан н о й  в 
ж у р н ал е  «Н овы й мир», и  д р у ­
гим  ан ал о ги ч н ы м  статьям , оп уб­
л и к о в ан н ы м  в том ж е ж у р н ал е , 
в к о то р ы х  н аш л и  о тр аж ен и е  
н и ги л и сти ч еск и е  н астр о ен и я , 
ож и в л яю тся  бур ж у азн о -эстетски е  
в згл я д ы  и теории, п р о п аган д и ­
р у е т с я  б у р ж у а зн ы й  тези с  о н е ­
зав и си м о сти  и ск у сств а  от общ е­
ства, отвер гается  р у к о во д ящ ая  
роль К о м м у н и сти ч еско й  п арти и  
в р а з в и т и и  л и тер ату р ы . С и м п а­
ти и  н еко то р ы х  студен тов  к  т а ­
ким  ст атьям  я в л я е т с я  сер ьезн ы м  
си гн ал ом  д л я  п р еп о д авател ей  к а ­
ф едры , и зад ач а  зак л ю ч ается  в 
том, чтобы  п овы си ть  у р о в ен ь  
т еорети ческ ой  работы  к аф едры .
В аж н ей ш ей  зад ач ей  я в л я е т с я  
так ж е подготовка н а у ч н ы х  к а д ­
ров в ы сш ей  к в а л и ф и к а ц и и —док­
торов  н ау к . О сновной н едостаток  
в области  п о вы ш ен и я  н ау ч н о й  
к в ал и ф и к ац и и  п реп од авател ей  
зак л ю ч ается  в том, что  к р ай н е  
м едленн о  п и ш у т ся  до к то р ск и е  
ди ссертац и и . В  прош лом  учебном  
году  бы ли  п р и н яты  в до к то р ан ­
т у р у  только  два д о ц е н т а —К. А. 
Б а р х а т о в а  и В. В. П арф ен ов, и 
М. А. Г орловски й  п олуч и л  тво р ­
ч ес к и й  отп уск  д л я  зав ер ш ен и я  
докторской  ди ссертац и и . От до ­
ц ен тов  В. И. Е саф ова, А. А. Т а ­
гер, А. В. и  Г. Е. Т ам арчен к о , 
Ф  И. С ури н а, Н. А. Б о р тн и к а  
у н и в е р с и т е т  о ж и д ает  скорого 
о к о н ч ан и я  ди ссертац и й .
В у ч еб н о-восп и тател ьн ой  рабо­
те у н и в ер си тет а  все ещ е и м ею т­
ся  к р у п н ы е  недостатки . В елики  
п роп уски  студ ен там и  у ч еб н ы х  
зан яти й , особенно н а  отд ел ен и я х  
ж у р н а л и с т и к и  и ф илологиче-
H R  ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ В СОВХОЗЕ. „И С ТО К “. Я. В и н н и ц к и й  (V к у р с  б и о л о г и ч е с к о г о  
ф а к у л ь т е т а )  з а  р е г и с т р а ц и е й  в ы р а б о т к и  у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в .— Ч е т в е р т о к у р с н и ц ы  Я. Г е н и с  
(с то и т ) и Т. П л е ш к о в а  в е д у т  и с с л е д о в а н и я  по о б м е н у  в е щ е с т в  у к о р о в ы .
ском. В у н и в ер си тете  н е  созд ана 
атм осф ера  н етерп и м ого  отн ош е­
н и я  к н а р у ш и т ел я м  у чеб н ой  д и с­
ц и п л и н ы . К  сож алению , н е  все 
п реп о д авател и  сл у ж ат  п рим ером  
студен там . Т ак , А. М. П аш ков- 
ски й  и Н. А. Т ар ато р к и н  н ео д ­
н о кр атн о  о п азд ы вал и  н а  з а н я ­
ти я.
В у н и в ер си тет е  о к азы в ает ся  
сл аб ая  п ом ощ ь отстаю щ и м  сту ­
ден там , в  си л у  чего  м н оги е  и з 
н их , в частности , н а  ф и зи к о -м а ­
тем ати ч еск о м  ф ак у л ь тете , в  ве­
сенню ю  экзам ен ац и о н н у ю  сессию  
п о л у ч и л и  н еу д о в л етв о р и тел ьн ы е  
оценки .
Д ек ан ы  долж ны  п ом н ить, что 
он и  н е с у т  л и ч н у ю  о тветств ен ­
н ость  за  состоян и е  в о сп и т ат ел ь ­
ной  работы  н а  ф ак у л ьтете . Н адо 
п р и в л еч ь  все си лы  п р о ф ессо р ­
ско-п реп од авательского  состава  и 
об щ ествен н ы х  о р га н и за ц и й  н а  
у си л е н и е  и д ей н о -во сп и тател ьн о й  
работы  среди  студен тов, больш е 
и н т ер есо в ать ся  и х  ж и зн ью  по­
сле за н я т и й  —в о б щ еж и ти я х  и 
н а  ч а с тн ы х  к в ар ти р ах .
П ри р азр аб о тк е  учеб н о-м етоди ­
ч ески х  вопросов особое в н и м а ­
н и е  долж но бы ть обращ ен о  н а  
работу  со сту д ен там и  первого  
курса . И м  надо  п ом очь бы стрее 
п ер ей ти  от м етод и ки  у ч еб н ы х  
за н я т и й  в средн ей  ш коле к м е ­
тодике работы  в в ы сш ей  ш коле.
Д ля  д ал ь н ей ш его  п одъ ем а сту ­
ден ч еской  н ау ч н о й  работы  к  р у ­
ководству  сту д ен ч еск и м и  н а у ч ­
н ы м и  к р у ж к ам и  сл едует  п р и ­
в л еч ь  в сех  н аи б олее к р у п н ы х  
у ч е н ы х  у н и в ер си тета . С сам ого 
н ач ал а  учебн ого  года к аф ед ры  
долж ны  у то ч н и ть  п лан ы  н ау ч 1- 
н ы х  работ студен тов, у тв ер д и ть  
новы е тем ы , обсуд и ть  работы , 
б л и зк и е  к  заверш ен и ю , а такж е 
р ассм о тр еть  м атер и ал ы , собран ­
н ы е  сту д ен там и  н а  п рои звод ­
ствен н ой  п ракти к е , в эксп ед и ­
ц и ях .
З а о ч н а я  си стем а о б р азо ван и я  с 
к аж д ы м  годом р азв и в ает ся . Од­
н ако  н екоторы е п реп од авател и  
н едооц ен и ваю т ее, с н еж ел ан и ем  
читаю т л ек ц и и  зао ч н и к ам , н а ­
долго зад ерж и ваю т р е ц е н зи р о в а ­
н и е  к о н тр о л ьн ы х  работ  и в ре­
ц е н зи я х  не р аск р ы в аю т су щ еств а  
п оследних. П р о яв и ть  заб оту  о 
зао ч н и к ах , ч у тк о  о тн о си ться  к 
н им  —п р я м ая  о б язан н о сть  п р о ­
ф ессорско -п реп одавател ьского  со ­
став а  у н и в ер си тета .
З а д а ч а  о б щ ествен н ы х  о р г а н и ­
зац и й , и в особенности  ком со­
м ольской, зак л ю ч ается  в том, 
чтобы  доб и ться  упорного , кро­
потливого  о в л ад ен и я  н а у к о й  ст у ­
ден там и . В м есте с тем , с п ер вы х  
ж е дн ей  нового  учебн ого  года 
надо  в о вл еч ь  больш е студен тов  
в к у л ьтурн о-м ассовую  и сп ор­
ти вн ую  работу , у л у ч ш и т ь  з а ­
н я т и я  к р у ж к о в  х у д о ж ествен ­
ной  сам од еятел ьн ости  и сп ор­
ти в н ы х  секций .
Х о зя й с т в е н н а я  ч ас ть  (п рорек­
тор В, Л . Н орин ) дол ж н а п р о я ­
в и т ь  больш е заботы  о бы те с т у ­
дентов: н авести  ч и сто ту  в у ч е б ­
н ы х  зд а н и я х  и общ еж и ти ях , 
у л у ч ш и т ь  о б сл у ж и в ан и е  ст у д ен ­
тов в столовы х, бесперебойно 
сн аб ж ать  и х  ки п ятком , н ал а д и ть  
работу  гардеробов, п р ач еч н ы х  
и др.
М ож но не сом н еваться , что про­
ф ессорско -п реп од авател ьск и й  со­
став, сотрудн и ки , студен ты , со ­
средоточив  в н и м ан и е  н а  и зж и ­
ти и  к р у п н ы х  н едостатков  в у ч е б ­
ной,' н ау ч н о й  и в о сп и тател ьн о й  
работе, добью тся под руковод­
ством  п ар ти й н о й  о р ган и зац и и  
д ал ьн ей ш его  у л у ч ш е н и я  д е я т е л ь ­
ности  у н и в е р с и т е та  в н овом  





К о гд а  я  ещ е  бы ла п я т и к л а с ­
сн и ц ей , м н е  о ч ен ь  х отел ось  стать  
студ ен тк ой  у н и в ер си тета . До к о н ­
ц а  средн ей  ш колы  это ж ел ан и е  
н е  п ерем ен и л ось , и  с р азу  ж е по­
сле вы п у ск н о го  в е ч е р а  я  п о ех а­
л а  п о сту п ать  в  у н и в ер си тет .
Н ас  бы лс много аби ту р и ен то в - 
м едалистов . В сех  н ас  зач и сл и л и  
в у н и в е р с и т е т  п осле беседы  с 
ректором . И  вот  я  студен тка. 
М ечты  сбы ваю тся! К о гд а  мы  бы ли 
в  к аб и н ете  ректора, одно чувство  
н е  п оки дал о  н а с —ч у в ств о  благо- 
, дарн ости  н а ш е м у  общ ествен н ом у  
строю, н аш ей  п ар ти и , н аш ем у  
п р ав и т ел ь ст в у  за  то, что у  н ас  
в стран е  сб ы ваю тся  мечты .
У м н оги х  и з  н ас  в  годы  В ел и ­
кой  О теч ествен н ой  во й н ы  п оги б­
л и  отцы , но Р о д и н а  позаботи­
л а с ь  о нас, п ом огла н ам  у ч и т ь ­
ся  в средн ей  ш коле. И  в в у зе  
мы  освобож дены  от  п латы  за  
обучен ие.
1 сен т я б р я  н а ч н е т с я  у ч еб н ы й  
■ год. Д л я  н ас  сей ч ас  ново все, и 
даж е  так и е  терм и н ы , к а к  сессия, 
■зачеты, декан...
Я  дум аю , что  не ош и бусь, если  
от и м ен и  в сех  п ер во к у р сн и к о в  
ск аж у , что  мы все  п о стар аем ся  
стать  н асто ящ и м и  студен там и .
А. П РИ Г О Ж И Н А ,
I курс филологического  
отделения.
Трудиться на благо народа
С нетерпением ж д е м  
начала занятий
П еред  к аж д ы м  советски м  ю но­
ш ей  и  д евуш к ой , о к ан ч и в аю щ и ­
м и средню ю  ш к о л у  в ста ет  во ­
прос: кем  бы ть, к акую  и зб р ать  
проф ессию , чтобы  п р и н ести  боль­
ш е п ользы  своей  Р оди н е. Т акой  
вопрос в стал  и  перед  н а м и —уча^ 
щ и м и ся  С вердловской  средн ей  
ш кол ы  №  70.
У ч ась  в с тар ш и х  классах , мы 
с удовол ьстви ем  р еш ал и  зад ачи  
по алгебре, у в л е к а л и с ь  д о к аза ­
тел ьством  сл ож н ы х  теорем . А 
к а к и е  и н тер есн ы е  оп ы ты  по ф и ­
зи к е  п ровод и л и сь  у  нас!
З а н я т и я  в п ред м етн ы х  к р у ж ­
к а х  у си л и л и  н а ш у  лю бовь к ф и ­
зи к е  и  м атем ати ке.
У зн ав , что У р ал ьск и й  у н и в ер ­
си тет  п ровод и т д ен ь  о тк ры ты х  
дверей , м ы  р еш и л и  во что бы то 
н и  стало п обы вать  в нем. П осле 
беседы  с дек ан ом  ф и зи к о -м ате ­
м ати ческого  ф ак у л ь т ета , встр еч и  
с п р еп о д авател ям и  и с т у д ен та ­
ми, п осле зн ак о м ства  с у ч еб н ы ­
м и  к аб и н етам и  и  л аб о р ато р и я ­
м и  у  н ас  ещ е более окрепло же­
л а н и е  п о сту п и ть  в У р ал ьск и й  
ун и в ер си тет .
И  вот, н акон ец , м ы  —студенты ! 
С н етер п ен и ем  ж дем  н ач ал а  
зан яти й .
Э. Ж И ГА Л О В А , С. Н АУМ ОВА, 
I курс физико-математического  
факультета.
Е щ е у ч а с ь  в  м л ад ш и х  к л а с ­
сах, я  н еско л ьк о  р а з  б ы вал а  в 
хи м и ч еск о й  лаборатори и , где р а ­
ботала м ам а. К о гд а  в ш коле ста ­
л и  и зу ч а т ь  хим ию , п редм ет  м не 
п о н р ав и л ся . Н о  особен н ы й  и н те ­
р ес  к  этой  н а у к е  п о яв и л ся  в 
десятом  классе , и  я  твердо  р е ­
ш и л а  стать  хи м и ком .
В от п олуч ен  у ж е  аттестат  зр е ­
лости . Я  с р а зу  ж е отослала до­
к у м ен ты  в прием ную  ком иссию
У рал ьск ого  у н и в ер си т ета . И  к а ­
к а я  радость  бы ла и  д л я  м ен я, и 
д л я  м ам ы , когда прибы ло  и зв е ­
щ ен и е  о том, что я  зач и сл ен а  н а  
х и м и ч еск и й  ф аку л ьтет .
В у н и в ер си тете  м ы  п олучи м  
оч ен ь  много зн ан и й , которы е по­
том сум еем  п р и м ен и ть  в труде 
н а  благо н арода.
Г. С ТЕП А Н О В А ,
I курс химического  
факультета.
Посвящу жизнь работе в печати
Это бы ло вечером . Я  в о зв р а щ а ­
л ась  дом ой и з  библиотеки . П о­
года бы ла ти х ая , я сн ая , и  м не 
бы ло так  хорош о и  весело , что 
хотел ось  сд ел ать  что-то особен­
но хорош ее. В д р у г  и з-за  у гл а
п о к азал ась  в а та га  подростков.
О ни пели . Я п р и сл у ш ал ась . П ь я ­
н ы м и  голосам и  он и  в ы к р и к и в ал и  
н еп р и сто й н ы е  слова, которы е 
бы ли  довольно  «умело» подобран­
н ы  к  м елодии  п о п у л я р н о й  п ес­
н и . М не словно к ам н ем  ш в ы р н у ­
л и  в  лицо...
А  в скоре  после этого сл у ч а я  в 
га зете  «К ом сом ольская  правда» 
п о я в и л ся  ф ел ьето н  «П лесень».
Н ескол ько  дн ей  все только  и го ­
в о р и л и  что  о «плесени». И  вид я, 
к ако е  больш ое в о зд ей стви е  о к а ­
зал  ф ел ьетон , к а к  акти вн о  под­
н я л и с ь  ком сом ол ьски е о р ган и за ­
ц и и  н а  борьбу  за  зд оровы й  бы т
м олодеж и, я  особенно ясно  о щ у ­
т и л а  си лу  п ечатн ого  слова, по­
н я л а  зн а ч е н и е  его в восп и тан и и  
советски х  лю дей  в д у х е  ком м у­
н изм а.
И  р ан ь ш е  м ен я  и н тер есо в ал а  
п ечать , к аж д ы й  год, с третьего  
по д еся ты й  класс, я  охотно б р а­
л а  н а  себя о б язан н о сти  р ед ак ­
тора стен н ой  газеты . Н о т у т  
твердо  р еш и л а , по о к он ч ан и и  
ш колы , п ойти  п утем  ж у р н а л и ­
ста.
В о сп и ты в ать  н а с то я щ и х  лю ­
дей , р а с с к а зы в а я  им  о г р ан д и о з­
н ы х  стр о й ках  н а ш и х  дн ей , о 
борьбе всего  нового  и  светлого 
со стары м  и  О тж иваю щ им —н ет  
п очетн ей  и ответств ен н ей  рабо ­
ты!
М. Ч А Й К О В С К А Я ,
I курс отделения ж урнали­
стики.
Интересная специальность
Д есять  л е т  ш к о л ьн о й  ж и зн и  
п озади . П еред  в ы п у ск н и к ам и  
средн ей  ш колы  о тк р ы т  ш и р о к и й  
ж и зн е н н ы й  п уть . В узы , заводы , 
ко л х о зн ы е п оля  зо в у т  м олодеж ь: 
у ч и сь , работай , дерзай!
Г остеп ри и м н о  о тк р ы л и сь  двери  
и  У рал ьск ого  у н и в ер си тета , к у д а  
м н е так  хотелось  п опасть.
В ш кол е м ен я  о ч ен ь  и н тер есо ­
в а л а  м атем ати к а . Н екоторы е из 
ш к о л ь н ы х  п одруг н е  р азд ел я л и  
моего у в л е ч е н и я  этой  точной  
н аукой , и м  он а к а за л а с ь  «скуч­
н ей ш и м  набором» б у к в ен н ы х  в ы ­
р аж ен и й  и  ц иф р . Г оряч о  д о к а­
зы в а л а  я  им, что это м н ен и е  н е ­
справедливо .
Я очен ь  люблю ж и зн ь . Но 
ж и т ь —это зн а ч и т  бороться. Где 
ж е, к а к  н е  в м атем ати ке , в стр е ­
ч а е тс я  много трудн остей , кото ­
р ы е  надо  п реодолеть? Н а й ти  п у­
ти  р е ш е н и я  зад ачи , п о сти гн у ть
н елегк и е , но п ои сти н е  п р е к р а с ­
н ы е в ер ш и н ы  м атем ати ческой  
н а у к и  —это л и  не ж и зн ь  в б о р ь ­
бе с трудностям и?!
Лю бое тех н и ч еск о е  и зо б р ете ­
ние, лю бые н а у ч н ы е  оп ы ты  не 
м огут обойтись без к р оп отл и вы х  
расчетов , а  р еш ен и е  слож н ы х 
м атем ати ч е ск и х  зад ач  п р и в и в ает  
чел о в ек у  д рагоц ен н ое  качество  
х а р а к т е р а  —н астой ч и вость .
Т еп ерь , когд а  я  зач и сл ен а  в 
число  студен тов  ф и зи к о -м атем а­
ти ческого  ф ак у л ь тета , я  ещ е 
больш е у в е р и л а с ь  в  важ н ости  
м атем ати к и  —одной и з осн овн ы х 
отр асл ей  ч ел о в еч еск и х  зн ан и й . 
В переди  будет  много трудн остей  
в у ч ен и и , но я  п ри л ож у  все  си ­
лы , чтобы  ов л ад еть  этой  труд н ой  
и  в то ж е в р ем я  н еобы чай н о  и н ­
тересн ой  сп еци альностью .
Н. ЗО ТО В А ,




У тром, первого  и ю ля п лощ адь 
перед  гл ав н ы м  зд ан и ем  у н и в е р ­
си тета  бы ла за п р у ж е н а  ав то м а­
ш и н ам и  и  веселой  голосистой  
студ ен ческ ой  молодеж ью . С ту ­
д ен ты  у н и в е р с и т е т а  у е зж а л и  в 
кол х о зы  п одш еф н ого  К р асн о ­
уф и м ского  рай он а , чтобы  л и ч ­
н ы м  трудом  п р и н я т ь  у ч ас ти е  в 
вы п о л н ен и и  п о стан о в л ен и й  К ом ­
м у н и сти ч еск о й  п ар ти и  о крутом  
п одъ ем е сельского  хозя й ств а .
Н астр о ен и е  у  в сех  бы ло в е л и ­
колепное. М ы е х ал и  в м аш и н ах  
и  рад овал и сь , что, н акон ец -то , сда­
н ы  все экзам ен ы , что теп ерь  
мож но все дн и  бы ть н а  солнце, 
н а  в оздухе, у  воды... И  у ж е  в 
дороге м ы  загорал и , к у п ал и сь , а 
ещ е пели , н асл аж д ал и сь  бы строй  
ездой  и  чуд есн ы м и  ви д ам и  У р а ­
ла.
П оздно ночью  п ри б ы л и  м ы  в 
колхоз, а  н а  следую щ ее уЧро вы ­
ш л и  н а  работу . Н аш у  гр у п п у  — 
13 чел овек  —п о стави л и  полоть 
п ш ен и ц у . Б р и га д и р  дал  зад ан и е  
н а  в сех  с р а з у — вы п олоть у ч асто к  
п оля  до дороги , вдоль которой  
т я н у л и с ь  тел егр аф н ы е  столбы.
П ололи мы, пололи, к аж ется , 
у ж е  больш е н и  р ук и , н и  н оги  
д в и га т ь с я  не см огут, а  Столбы 
все ещ е далеко...
П ервы й  рабочи й  ден ь  окончен. 
К аж д ы й  из н ас  в ы раб отал  по ч е ­
ты р е  сотки, а  н орм а —д в ад ц ать  
п ять . П одавлен н ы е, в ер н у л и сь  
м ы  с поля. К а к а я  ж е от н ас  п о­
м ощ ь колхозу?
Но у ж е  н а  следую щ и й  ден ь  
н ам  у д ал о сь  сд ел ать  больш е, н а  
тр ети й  —ещ е больш е. П остепен но  
в т я н у в ш и с ь  в работу , м ы  стал и  
в ы п о л н я т ь  и  п ер ев ы п о л н ять  н о р ­
му.
Х о тя  работалось  хорош о, но не 
обош лось и  без н ы т ья . О дин и з 
чл ен ов  н аш ей  бри гады , Ю. Б ы ­
ков, сбеж ал  дом ой р а н ь ш е  сро­
ка,, о став и в  скупую  зап и ск у .
В скоре н а с  п ер евел и  н а  сен о ­
кос. В н ач ал е  р аб отал и  вм есте  с 
к о л х о зн и к ам и . З атем  п редседа­
тел ь  к о л х о за  п редл ож и л  н аш ей  
бри гаде п о ех ать  н а  д а л ь н и й  п о­
кос за  40 к и лом етров  от села. 
В се с радостью  согласи ли сь .
В рем я , п ровед енн ое здесь, ос­
та н е т с я  н адолго  в п ам яти . В м е­
сте с н еск о л ьк и м и  д ер ев ен ски м и  
р еб я ти ш к ам и  мы  ж и л и  среди  
гор, в  л есах , и зо б и л о вав ш и х  я го ­
дами., и... зм еям и . В рем я  п роле­
тело н езам етн о . К аж д ы й  и з н ас  
в ы работал  н а  этом  у ч а с т к е  за 
ш есть  д н ей  по 12 трудодней .
М ы в о зв р ащ ал и сь  в  С верд­
ловск  ок реп ш и е, заго р евш и е , с 
созн ан и ем , что  вы п о л н и л и  свой 
долг. Ж а л ь  бы ло тол ько  р а с ­
с тат ь ся  с д еревен ски м  прудом... 
И  ещ е бы ло ж ал ь  тех  н а ш и х  со­
к у р сн и к о в , которы е н е  п оехал и  
с н ам и  и п о тер ял и  многое...
Н. В А Н Д А Л О В С К А Я ,
V курс физико-математического  
факультета.
ПО УНИВЕРСИТЕТУ
З а к о н ч и л о сь  с т у д е н ч е с к о е  л ето . П ока ст уден ты  о т д ы ­
хал и , работники  ун и в ер си тета  вел и  б о л ь ш у ю  р а б о т у  по  
рем он ту , о б о р у д о в а н и ю  ауд и т ор и й  и л абор атор и й , п р и о б ­
ретен и ю  инвентаря.
— Что н о в о го  в ун и в ер си тете, каки е работы  п р ов еден ы  
з а  л ето?
Н о в ы е  с т у д е н т ы
К аж д ы й  год у н и в е р с и т е т  в ы ­
п у с к а е т  м олоды х сп ец и ал и стов  и 
п р и н и м ает  н а  и х  мес*го н овы х  
студентов.
В от и  сегодн я  н аш  кол лек ти в  
п оп ол н яется  п ятью стам и  студен- 
там и -п ер во к у р сн и к ам и . Это са ­
мое больш ое п ополн ени е за  вре­
м я  су щ еств о в ан и я  н аш его  в у за .
П очти  п олови н а  п о сту п и вш и х  
о к о н ч и л а  средн и е ш колы  с золо­
той  и  сереб рян ой  м ед алям и . Ос­
т а л ь н ы е  сдавал и  п ри ем н ы е э к з а ­
мены .
В этом  году п о сту п и ть  в у н и ­
в ер си тет  бы ло зн ач и тел ьн о  тр у д ­
н ее , к о н к у р с  бы л очен ь  боль­
ш ой. Н а  отдел ен и е  ж у р н а л и с т и ­
к и  надо  было п р и н я т ь  и з  8 п о­
д ав ш и х  з а я в л е н и я  одного, н а  
ф и л ол оги ч еское  отдел ен и е  и з 6 
чел овек  одного, н а  х и м и ч еск и й
ф а к у л ь т е т  и  и стори ч еское  отде­
л ен и е  и з 5 ч ел овек  одного, н а  
геологи ческ и й  ф а к у л ь т е т  и  м а­
тем ати ческую  сп ец и ал ьн о сть  и з 
4 ч ел овек  одного, н а  с п ец и ал ь ­
н ость  ф и зи к а  и з  3 ч ел овек  одно­
го.
По сравн ен и ю  с п ред ы д ущ и м и  
годам и  н а  в сех  ф а к у л ь т е т а х  п ро ­
ходн ой  балл  бы л н ам н ого  вы ш е. 
Т ак , н а  х и м и ч еск о м  ф ак у л ь тете  
и з 30 баллов надо бы ло н аб р ать  
29 баллов, чтобы  и м еть  право  
бы ть  п ри н яты м .
В основном  в у н и в е р с и т е т  по­
сту п и л и  л и ц а , о к он ч и вш и е сред ­
н и е  ш колы . С реди  зач и сл ен н ы х  
есть  у ч а с тн и к и  В ел и к ой  О тече­
ствен н ой  войн ы , дем оби лизован ­
н ы е воин ы  С оветской  А рм ии , 
в ы п у ск н и к и  ш кол  рабочей  м оло­
деж и.
И з 500 студен тов  первого  к у р ­
са 290 и ногородние.
В у н и в е р с и те т  п о сту п и л а  мо­
л о д еж ь  м н оги х  н а ц и о н а л ь н о ­
стей , н асел яю щ и х  н а ш у  Р оди н у , 
п р и е х а в ш а я  со в~ех уголков  
У рала, и з  Сибирі^, Д ал ьн его  В о ­
стока, С еверного  К а зах стан а , 
У к р аи н ы , Б ел о р у сси и , Б у р я т -  
М он гольской  А ССР, К ом и  А СС Р 
и  д р у ги х  рай онов  страны .
И сходя  и з  к о н к у р сн ы х  эк за м е ­
нов, мож но ск азать , что новое 
п оп ол н ен и е способно усп еш но  
у ч и т ь с я  в у н и в ер си тете . Н адо 
н а д е я ть с я , что к аж д ы й  п ер в о к у р ­
сн и к  д ок аж ет  это н а  деле.
М. К РЮ Ч К О В , 




Б о л ьш о й  объ ем  работ вы п ол ­
н и л и  рем он тн ы е рабочи е у н и ­
верси тета . М ногие ау д и то р и и  и 
уч еб н ы е  к аби н еты , а т ак ж е  спор­
т и в н ы й  зал  п обелен ы  и  п о к р а­
ш ен ы .
В о б щ еж и ти я х  по у л и ц ам  Ч а ­
п аева , Щ орса и 8 м ар та  во всех  
к о м н атах  п р о и зв ед ен а  побелка, 
п окраск а  окон  и  полов,
В зд ан и и  по ул . 8 м ар та  обо­
ру д о в ан ы  н о вы е в р ач еб н ы е к а ­
бинеты .
Зан ово  отдел ан ы  обе сту д ен ч е ­
ски е столовы е. К а п и т а л ь н о  о тр е ­
м он ти рован ы  к у х н и .
Н а  х и м и ческ ом  ф ак у л ь т е т е  в 
ряд е  л аб о р ато р и й  п ер ед ел ан  в о ­
допровод.
Н а ч а т  к а п и т а л ь н ы й  рем он т 
студен ческого  о б щ еж и ти я  по 
у л и ц е  Б ел и н ского .
НОВЫЕ ПРИБОРЫ, 
ИНВЕНТАРЬ
Н овы м  оборудован и ем  п опол­
н и л и сь  к аб и н еты  и л аборатори и .
С туден ты  ф и зи к о -м атем ати ч е­
ского ф ак у л ь т е т а  п о л у ч ат  н овы й  
ц ен н ы й  п рибор —сп ектограф , ко ­
торы й  стои т 270 ты ся ч  рублей .
В достаточном  к ол и ч естве  п р и ­
обретено к а н ц е л я р с к и х  п р и н ад ­
л еж н остей : бум аги , туш и , ч е р ­
н ил . Н а  н еско л ьк о  ты с я ч  рубл ей  
зак у п л ен о  х и м и ч еск и х  р е а к т и ­
вов и посуды .
П олучен о  сукно  д л я  п ош и ва  
ф о р м ен н ы х  костю мов студен там - 
геологам . В се студен ты  бу д у т  
обесп ечены  к р о ватя м и , п остель­
н ы м и  п ри н адл еж н остям и .
У чебн ы е к орп уса  и  об щ еж и ти я  




2000 н о вы х  к н и г  приобрела 
у н и в е р с и т е т с к а я  би бли отека за  
лето.
С реди  н о вы х  кни г: «И стори че­
ск и й  м атери ал и зм »  под редак­
ц и ей  Ф. В. К о н стан ти н о в а , 
«С судны й к ап и тал  и кредит» 
Э. Я. Б р егер а . «Т ехн и ческое  
о ф орм лен и е газеты »  И. Старобо- 
гатова.
Г еологи  п о л у ч ат  н о вы е к н и ги
«С ейсм оразведка» И. Г урви ча , 
«М етодическое руководство  по 
геологи чески м  съ ем к ам  и  п ои с­
кам»; гео гр аф ы  — «О блака, осад­
к и  и грозовое электри чество»  
Н. Ш и ш к и н а , биологи  —«В м и ре 
пчел» И. Х ал и ф м ан а  и  А. С те­
ф анова.
Д ля  того, чтобы  л и к в и д и р о ­
в ать  очереди  в библиотеке, о р га ­
н и зу е т с я  в ы д ач а  к н и г  по ф а­
к ул ьтетам .
В п ервы е будет  п ровед ен а  бесе­
да работн и ков  би бли отеки  со 
студ ен там и  п ер в ы х  курсов  о 
кн и ж н о м  ф онде би бли отеки  и 
п р ав и л ах  п о л ь зо в ан и я  кн и гам и .
В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
О собенно ож и вл ен н о  бы ло в 
последн ие дн и  к а н и к у л  в ком и­
тете  ком сом ола. 470 н о вы х  то в а ­
р и щ ей  п р и н я л а  в свои р я д ы  н а ­
ш а  ком сом ол ьская  о р ган и зац и я .
М ного и н тер есн ы х  и  у в л е к а ­
т ел ь н ы х  м ер о п р и яти й  н ам ечен о  
п ровести  в сен тябре.
С егодня, в 5 часов  д н я  в ак то ­
вом  за л е  состои тся  в стр еч а  п ер­
во ку р сн и ко в  с ректором .
С п ер в ы х  ж е д н ей  учебн ого  
года н ач н ется  п одготовка к  см от­
р у  х у д о ж ествен н о й  сам о д еятел ь ­
н ости  п ер в ы х  курсов, состоятся  
сп орти вн ы е со р ев н о в ан и я  п ер во ­
к урсн и ков .
Б о л ьш о е  в н и м ан и е  у д е л я е т  
к ом сом ол ьск ая  о р г а н и за ц и я  п ро ­
ведению  л е т н и х  м олодеж н ы х 
сп о р ти в н ы х  игр . В  сен тяб р е  со­
с то ятся  п ер вы е  в стр е ч и  по во­
л ейболу , баскетболу , л егк о й  а т ­
летике.
ДЛЯ ОТДЫХА
Г ораздо  л у ч ш е  буд ет  работать  
в этом  году и у н и в ер си т етск и й  
клуб. С п ер вы х  д н ей  учеб ы  н а ч ­
н у т  свои з а н я т и я  к р у ж к и  х у д о ­
ж ествен н о й  сам од еятельн ости . 
П одобраны  к в ал и ф и ц и р о в ан н ы е  
р ук о во д и тел и  к руж ков .
В этом  учебном  году  п о каж у т  
н овы е н ом ера у ч а с тн и к и  х о р ео ­
граф и ческого , драм атического , 
м у зы к ал ьн о го  круж ков .
Д ля  хо р ео гр аф и ч еск о го  к р у ж к а  
п ри об ретен ы  н овы е костю мы , м у ­
зы к ан ты  п о л у ч ат  н овы е и н с т р у ­
м енты .
Р ед ак то р  
Б. П А В Л О В С К И Й .
